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Le réseau francophone Sida en
Afrique du Centre et de l’Ouest
1 (SAFCO), forum d’information public intercommunautaire et multisectoriel, est destiné à
encourager  les  échanges  d’information sur  les  problèmes  liés  au VIH/Sida.  Il  compte
actuellement plus de 700 membres et est soutenu par l’ONU/SIDA. Adhésion gratuite par
message envoyé à safco@hivnet.ch
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